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ABSTRACT
ABSTRAK 
Alang-alang (Imperata cylindria (L.) P. Beauv) merupakan tumbuhan yang telah dilaporkan berpotensi sebagai imunostimulator
yaitu dapat meningkatkan jumlah sel leukosit total, sel limfosit dan bobot limpa relatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
efek imunostimulan ekstrak rimpang alang-alang pada mencit jantan galur Balb/C yang diinfeksi dengan bakteri Staphylococcus
aureus. Penelitian ini telah dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi dan Mikroteknik Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syiah Kuala. Rancangan yang diterapkan pada penelitian ini adalah rancangan acak lengkap
terdiri dari 5 perlakuan dengan 4 kali ulangan, yaitu perlakuan kontrol negatif (P0), kontrol positif dengan pemberian Stimuno (P1),
dosis ekstrak 250 mg/KgBB (P2), 500 mg/kgBB (P3) dan 750 mg/KgBB (P4). Parameter penelitian yang diamati adalah
penghitungan kapasitas dan aktivitas fagositosis makrofag. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak rimpang alang-alang
pada dosis 750 mg/KgBB dapat meningkatkan kapasitas fagositosis, serta dosis 750  dan 500 mg/KgBB meningkatkan aktivitas
fagositosis makrofag peritoneal mencit secara signifikan dibandingkan dengan ekstrak dosis 250 mg/KgBB. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa ekstrak rimpang alang-alang mempunyai efek imunostimulan dan dapat dikembangkan ke dalam bentuk
sediaan fitofarmaka jenis stimuno. 
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ABSTRACT 
Alang-alang (Imperata cylindria (L.) P. Beauv)  is a plant that has been reported has potential effect to be an immunostimulator,
which could increase the total of leukocytes, lymphocytes and relative weight of mice spleens. This research was carried out to
determine immunostimulant effect of I. cylindrica roots extract on Balb/C male mice  which are infected with bacteria
Staphylococcus aureus. The treatmens of the animals was done in Microbiology and Microtechnic Laboratory of Biology
Department, Math and Natural Science Faculty of Syiah Kuala University. The design used in this researce was completely
randomized design with five treatments and four replications which were negative control (P0), possitive control (P1), extract
dosages 250 mg/KgBB (P2), 500 mg/KgBB (P3) and 750 mg/KgBB (P4). Parameter observed of this research were the counting of
capacity and activity phagocytosis of macrophages. The result showed that the extract of I. cylindrica root at 750 mg/KgBB
increase the capacity of phagocytisis, the extract of I. cylindrica root at 750 mg/KgBB and 500 mg/KgBB dosages could increase
activity phagocytisis of mice pheritoneal macrophages significantly compared to the dosage of 250 mg/KgBB.  Therefore, the
research concluded that the extract of I. cylindrica roots have the effect of immunostimulant and could used as preparation of
phytofarmaca.
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